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A c ím a d á s s a l v a l ó f o g l a l a t o s k o d á s n e m t a r t o z i k a n é v t a n l e g i n k á b b m ű v e l t
t e r ü l e t e i k ö z é . A t e l e v í z i ó -m ű s o r o k c ím a d á s á v a l m e g j o b b á r a c s a k
n y e l v h e l y e s s é g i - n y e l v m ű v e l é s i s z e m p o n t b ó l f o g l a l k o z t a k . A z i t t t á t o n g ó ű r t
p r ó b á l j a - h a c s a k á r n y a l a t n y i v a l i s - k i s s e b b í t e n i d o l g o z a t o m .
A v i z s g á l a t r a k i j e l ö l t a n y a g e g é s z e n p o n t o s a n a z 1 9 8 5 - ö s 4 3 - - 4 7 . m ű s o r h é t
( o k t ó b e r 2 8 - d e c e m b e r 1 . ) a R á d i ó - é s T e l e v í z i ó ú j s á g , i l l e t v e a z 1 9 9 5 - ö s 4 4 - 4 9 .
m ű s o r h é t ( o k t ó b e r 3 0 - d e c e m b e r 3 . ) a S z í n e s R T V a l a p j á n . E z e n b e l ü l i s c s a k a
- l e g a l á b b i s r é s z b e n - m a g y a r g y á r t á s ú m ű s o r o k c ím e i t v i z s g á l o m , i d e s o r o l v a a
j e l ö l e t l e n s k i d e r í t h e t e t l e n g y á r t á s ú a k a t i s , d e i d e s o r o l o m a z o k a t a
s o r o z a t c ím e k e t , a m e l y e k i d e g e n f i lm e k e t i s t a r t a lm a z h a t n a k . A c ím e k b ő l
e g y s z e r ü e n e l h a g y t a m a s o r o z a t o t v a g y e p i z ó d o t j e l ö l ő r ó m a i , i l l e t v e a r a b
s o r s z á m o k a t .
A t e l e v í z i ó i g e n b o n y o l u l t é s ö s s z e t e t t c ím r e n d s z e r t h a s z n á l : e l ő f o r d u l n a k
f e l c ím e k ( e z e k t ö b b n y i r e m á r m e g l e v ő m ű s o r o k a t f o g n a k ö s s z e , p l . V á lo g a t á s a
T e l e v í z i ó a r c h í v u m á b ó l ) , c ím e k , a l c ím e k ( e z e k t ö m ö r e b b t é m a k i f e j t é s e k ,
m ű f a jm e g j e l ö l é s e k , p l . K ö zé l e t i s zo l g á l t a t ó m ű s o r , D o k u m e n tu m fi lm ) ,
e p i z ó d c ím e k , e p i z ó d a l c ím e k , s ő t e s e t l e g m é g e n n é l i s l e j j e b b m e h e t ü n k . ( E z t a
m ű s o r ú j s á g o k a b e t ű t í p u s o k é s -m é r e t e k e g é s z a r z e n á l j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l
f o r d í t j á k l e a t i p o g r á f i a n y e l v é r e . ) A c ím e k , i l l e t v e e p i z ó d c ím e k m in d i g
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e t a r t o z n a k a l c ím ü k k e l , i l l e t v e e p i z ó d a l c ím ü k k e l , í g y
e z e k e g y ü t t k é p v i s e l n e k e g y v i z s g á l a t i e g y s é g e t .
A z í g y ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g 1 9 8 5 - b ő l 5 1 8 , 1 9 9 5 - b ő l 6 5 3 e g y s é g e t f o g l a l
m a g á b a n . E n n e k a z a n y a g n a k a t e l j e s k ö r ű f e l d o l g o z á s a e d o l g o z a t k e r e t e i
k ö z ö t t n e m l e h e t s é g e s , í g y m u n k á m a f e n t i c ím r e n d s z e r b ő l c s u p á n a " c ím "
m e g n e v e z é s ű e k k e l f o g l a l k o z i k - m in d a z e l e m z ő , m in d a z a d a t t á r i r é s z b e n .
K iv é t e l t c s u p á n e g y e s e t b e n t e s z e k : a k é t i d ő s z a k a z o n o s m ű s o r c ím e i n e k
e l ő s o r o l á s a k o r . K e z d j ü k i s m in d j á r t e z z e l !
A k é t i d ő s z a k m ű s o r c ím e i k ö z ö t t h u s z o n h a t a z o n o s a t l e h e t e t t t a l á l n i . E z e k :
A b l a k , A H é t , C im b o r a , D e l t a , E c r a n u l n o s t r u , E s t i m e s e , F e l k í n á l o m , H í r e k ,
J e g o r B u l i c s o v é s a t ö b b i e k , K a l e n d á r i u m , K é p ú j s á g , K u c k ó , M ű s o r i s m e r t e t é s ,
N a s a o b r a zo v k a , O b j e k t í v , P a n o r á m a , P a r a b o l a , R e k l á m , S o r s t á r s a k , S t ú d i ó
'XX; T e l e s p o r t , T ö r z s a s z t a l , új R e fl e k t o r M a g a z i n , U n o k á i n k i s l á t n i fo g j á k . . .,
U n s e r B i l d s c h i r m , Z e n e b u t i k ; t o v á b b á e s e t l e g e s e n i d e s o r o l h a t ó : T v -H í r a d ó -
H í r a d ó . E z e k t ú l n y o m ó tö b b s é g e e g y s z e r ű ( l e g f e l j e b b k é t e l e m ű ) c ím , a
h o z z á j u k t a r t o z ó m ű s o r o k p e d i g a m ű s o r r e n d a l a p p i l l é r e i . A c ím e k ö n m a g u k b a n
i g e n k e v e s e t m o n d a n a k a m ű s o r o k r ó l , v i s z o n t - m iv e l m in d e n k i i s m e r i ő k e t -
a z a z o n o s í t á s c é l j á r a t ö k é l e t e s e n m e g f e l e l n e k . É r d e k e s , h o g y e z e k n e k a
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m ű s o r o k n a k a z a i c ím e i - a m e n n y i b e n v o l t a k - , s z i n t e m i n d m e g v á l t o z t a k .
V é l e t l e n i s m é t l ő d é s a f e n t i l i s t á b a n Jegor Bulicsov ... c ím ű G o r k i j - t é v é j á t é k ,
h i s z e n n e m á l l a n d ó m ű s o r . S z i n t é n é r d e k e s m é g a z Objektív é s a Törzsasztal
i s m é t l ő d é s e , m i n t h o g y e z e k l é n y e g é b e n k ü l ö n b ö z ő m ű s o r o k a t t a k a r t a k
1 9 8 5 - b e n , i l l e t v e 1 9 9 5 - b e n .
M o s t p e d i g á t t é r h e t ü n k a s z ű k e n v e t t c ím e k v i z s g á l a t á r a . 1 9 8 5
n o v e m b e r é b e n 2 3 9 , m í g 1 9 9 5 n o v e m b e r é b e n 3 3 2 i l y e t t a l á l t u n k . E z a t e l j e s
c ím j e g y z é k 4 6 , 1 % - a , i l l e t v e 5 ü , 8 % - a . E z a z t j e l e n t i , h o g y a t í z é v a l a t t
é s z l e l h e t ő e n l e c s ö k k e n t f ő k é n t a f e l c ím e k , k i s e b b r é s z t a z a l c ím e k r é s z a r á n y a .
A c ím e k t í p u s a i : 1 . e s e m é n y n e v e k ( i d e t a r t o z n a k a t á r s m ű v é s z e t e k m á r
l é t e z ő m ű v e i n e k c ím e i a z o k t e l e v í z i ó s m ű s o r r a t ű z é s ü k k o r , h i s z e n e z e k a
t e l e v í z i ó s z e m p o n t j á b ó l e s e m é n y e k ) - i r o d a lm i m ű v e k ( a k o r á b b i f i lm c ím e k e t
i s i d e s o r o l t a m ) , z e n e i , s p o r t , i l l e t v e e g y é b ( t ö b b n y i r e p o l i t i k a i ) ; 2 . a t é m a v a g y
a f ő s z e r e p l ő m e g n e v e z é s e ; 3 . a z e l ő z ő h ö z k ö z e l i , d e i I l o k ú c i ó s a k t u s t i s
m a g á b a n f o g l a l ó c ím e k ; 4 . a m ű s o r , a t é m a v a g y a f ö s z e r e p l ő v a l a m e l y
t u l a j d o n s á g á t m e g n e v e z ő c ím e k ( e z e k t ö b b n y i r e t á g a b b k ö r t h a t á r o z n a k m e g a
m ű s o r t é m á j á n á l ) ; 5 . u t a l á s a t é m á r a v a g y a f ő s z e r e p l ő r e ( t ö b b n y i r e
m e t o n im i k u s k é p e k , m e g f e j t é s ü k á l t a l á b a n l e h e t s é g e s , u g y a n a k k o r
t a l á l é k o n y s á g o t i g é n y e l ) , e z e k l e h e t n e k i d é z e t e k , e s z k ö z ö k s t b . ; 6 . e g y é b , a
f e n t i k a t e g ó r i á k b a n e m s o r o l h a t ó c ím e k . ( P é l d á k a d á s á t ó l i t t m o s t e l t e k i n t e k ,
u g y a n i s a z a d a t t á r b a n e k a t e g ó r i á k n a k m e g f e l e l ő e n s o r j á z n a k a n e v e k . )
J e l l e m z ő a k é t i d ő s z a k r a a k a t e g ó r i á k e l ő f o r d u l á s i a r á n y a :
1 9 8 5
] 8 ( 7 , 5 % )
2 0 ( 8 , 4 % )
1 5 ( 6 , 3 % )
5 ( 2 , ] % )
9 ] ( 3 8 , ]% )
4 ( 1 , 7 % )
1 9 ( 7 , 9 % )
1 7 ( 7 , 1 % )
5 0 ( 2 0 , 9 % )









1 9 9 5
] 2 ( 3 , 6 % )
1 0 ( 3 , 0 % )
1 0 ( 3 , 0 % )
6 ( 1 , 8 % )
1 0 6 ( 1 , 9 % )
5 ( 1 , 5 % )
4 0 ( 1 2 , 0 % )
5 1 ( 1 5 , 4 % )
9 2 ( 2 7 , 7 % )
A v á l t o z á s o k f ő b b n y o m v o n a l a i : a z i r o d a lm i , z e n e i é s s p o r t e r e d e t ű á t v e t t
c ím e k h á t t é r b e s z o r u l á s a , a t é m a c ím e k e n y h e c s ö k k e n é s e , a t u l a j d o n s á g -
m e g n e v e z ő é s e g y e d i j e l l e g ű c ím e k s z á m á n a k e m e l k e d é s e , a z u t a l ó j e l l e g ű ,
m e t o n im i k u s c ím e k d r a s z t i k u s n ö v e k e d é s e . E z e k h á t t e r é b e n k é t j e l e n s é g
h ú z ó d h a t m e g : e g y r é s z t a t e l e v í z i ó " n é p m ű v e l ő " f u n k c i ó j á n a k a h á t t é r b e
s z o r u l á s a , e z z e l p á r h u z a m o s a n a t á r s m ű v é s z e t e k t ő l v a l ó f t i g g e t l e n e d é s e ,
m á s r é s z t p e d i g e g y ö n á l l ó t e l e v í z i ó s m e t o n ím i a - é s s z im b ó l u m r e n d s z e r
k i a l a k u l á s a , m e l y a r e j t é l y e s e b b c ím e k m e g f e j t é s é t l e h e t ő v é t e s z i .
H a m e g n é z z ü k , m e ly f ő tő m o r f é m á k f o r d u ln a k e lő l e g tö b b e t a k é t
i d ő s z a k b a n , k ö v e tk e z t e t é s ü n k e t e g y é r t e lm ű e n k u l tú r p o l i t i k a i o k o k r a
v e z e th e t j ü k v i s s z a : 1 9 8 5 . : m ű ( 8 ) [ t ö b b n y i r e a m ű s o r s z ó b a n ] , v i l á g ( 6 ) , k é p ,
n e m z [ n e m z e t ] , s o r , s zó , z e n e , zo n g o r a ( 5 ) ; 1 9 9 5 . : k é p , z e n e ( l l ) , a d , n a p , t e l e ,
v i l á g ( 8 ) , k ö r , m a g y a r ( 7 ) , m a g a z i n ( 6 ) , h í r , i d ő , m ű , n a g y , o r s z á g ( 5 ) . E g y r é s z t
e z u tó b b i l i s t a s o k k a l s z ín e s e b b ( n y i t á s ) , m á s r é s z t m á s f ő é r t é k e k e t t ü k r ö z - a
r e n d s z e r v á l t á s h ű l e n y o m a ta .
F o n to s v á l t o z á s m é g a s z ó j á t é k o s c ím e k s z á m á n a k je l e n tő s m é r v ű
n ö v e k e d é s e , t o v á b b á a c ím e k b e n h a s z n á l t i d e g e n e l e m e k s z á m á n a k e m e lk e d é s e
i s . A t e l e , i l l e t v e t é v é e l e m e k m in d k é t k o r s z a k b a n e l é g j e l e n tő s e n r e p r e z e n t á l t a k
- a m i a t é v é ö n n é p s z e r ű s í t é s é n e k f o n to s e s z k ö z e .
A c ím e k le g f o n to s a b b f u n k c ió j a a r e to r ik a s z e r in t a f i g y e l e m f e lk e l t é s - e z t
a t é v é s c ím a d á s e g y r e in k á b b f ig y e l e m b e v e s z i e g y s z ó j á t é k o k b a n é s
k é p r e n d s z e r é b e n g a z d a g o d ó , n é m ik é p p b e l t e r j e s n y e lv v e l .
A b a ju s z
A fa r k a s s z e m p i l l á i
A k i s fi ú m e g a z o r o s z l á n o k
A r g y i l u s é s T ü n d é r I l o n a
B u c i k i r á l y fi m e g p r ó b á l t a t i k
C s o n g o r é s T ü n d e
H o l t l e l k e k
H u g o v o n H o ffm a n n s t a h l : A k á r k i
J e g o r B u l i c s o v é s a t ö b b i e k
M a c s k a j á t é k
M e s e a z a r a n y fe j s z é r ő l
O m a r K h á j j a m : N é g y s o r o s o k
P a c s i r t a
R e s t M i s k a
S c s e r b a k o v : N e m b á n o k s e m m i t
s e m !
S zé p E r n ő : L i l a á k á c
S z i n d b á d
T ü n d é r L a l a
B e e t h o v e n : A s z - d ú r s zo n á t a
B e e t h o v e n : IX s z im fó n i a
É n e k e l : P e t e r D v o r s k y
E r k e l : Ü n n e p i n y i t á n y
G á l a k o n c e r t d r . S i p o s J e n ő 7 5 .
S zü l e t é s n a p j á r a
H a y d n : C - d ú r s z im fó n i a
H e l e n S c h n e i d e r B u d a p e s t e n
H im n u s z
K o c s i s Z o l t á n é s R a d o s F e r e n c
zo n g o r a e s t j e
K o d á l y : G ö m ö r i d a l , M á t r a i k é p e k
K o d á l y : L i s z t F e r e n c h e z
L e o F a l i : P o m p a d o u r
L i s z t : A - d ú r zo n g o r a v e r s e n y
L i s z t : B -A -C -H p r e l ú d i u m é s fú g a
L i s z t : E s z - d ú r zo n g o r a v e r s e n y
M o l i H r e : A z ú r h a t n á m p o lg á r
M o za r t : g -m o l l v o n ó s ö t ö s
R é s zle te k E r ke l F e r e n c H u n ya d i
L á s zló é s N é v te le n h ő s ö k c ím ű
o p e r á já b ó l
R o s s in ia n a
S zo ko la y B a lá zs zo n g o r á zik
BVSC -Sp a n d a u 0 4
D u h la P r a h a -T a ta b á n ya i B á n yá s z
H u n g a r H o te l s n em ze tkö zi
tá n c ve r s e n y
L e g ia W a r s za w a - V id e o to n
M e x ikó '8 6
N em ze tkö zi m ű ko r c s o lyá zó
g á la m ű s o r
P é c s i M SC -Va s a s
R á b a E TO -R TV B a s e l
R i tm iku s s p o r tg im n a s zt ika
S a kk-m a t t
S o p ia n a e K u p a
S te a u a B u c u r e s t i -B p . H o n vé d
T a ta b á n ya i B á n yá s z-D u h la P r a h a
T o r n á s z v i lá g b a jn o ks á g
Va s a s -B VSC
A J u g o s zlá v S zo c ia l i s ta S zö ve ts é g i
K ö ztá r s a s á g n em ze t i ü n n e p é n
A L a o s zi N é p i D em o kr a t iku s
K ö ztá r s a s á g n em ze t i ü n n e p é n
A n a g y o k tó b e r i s zo c ia l i s ta
fo r r a d a lo m é vfo r d u ló já r a
K a p c s o l ju k a z O p e r a h á za t
K a p c s o l ju k M o s zkvá t !
Ag r á r v i lá g
A g ye r m e k , m in t u ta s
A h é t m ű tá r g ya
A K is -B a la to n
A kö zö n s é g s zo lg á la t tá jé ko zta tó ja
A m e g h ívo t t h a lá l
A n em ze t kö n yv tá r a
An g o l n ye lv
A N g u H a u h h e g y
A n ye lv v i lá g a
Ap r ó k tá n c a
/ Í r u h á za k a já n la ta
A T v G a lé r iá ja
A T v Z e n e i K lu b ja
Au tó -m o to r s p o r t
Az is ko la te r e m tő N o s zka y Au r é l
p r o fe s s zo r
Az ó ko r i H e l lá s z
A zo n g o r á n á l F é n ye s S za b o lc s
B a le t ta lb u m
B a le t t - tü kö r
B a r a n ya ih o r g á s zv~ e k
B e ve ze tő
B o r s o s M ik ló s m ű ve i
D o n g N a i ke r á m ia
. E c r a n u l N o s t r u
E g é s zs é g ü n ké r t
E lm e b a jn o ks á g
É p í tő k ké r té k . . .
F - e l ta lá l t t á r g ya k
F ia ta lo k p á lya kö ze lb e n
F r a n c ia n ye lv
H á r o m n a p té vém ű s o r a
H ír e k
H ír e s m a g ya r kö n yv tá r a k
H ír h á t té r
I fjú s á g i c e n t r u m
I s ko la té vé
J o g i e s e te k
J o h a n n Se b a s t ia n B a c h
J ó zs e f A t t i la ko r tá r s a i
K é p e k a v i lá g g a zd a s á g b ó l
K é p ú js á g
K é zi la b d a Ix l
K o s zó b á c s i m i l l ió i
K ö r ze t i a d á s o k
K u ko r i é s K o tko d a
L á to g a tó b a n
M A F ILM -m a g a zin
M a g e l iá n
M a g ya r n é p m e s é k
M a r c i é s a ka p i tá n y
"M e g h ívó "
M i é s a s zá m í tó g é p
M ü ké n e i m o n a r c h iá k
M ű s o r a in ka t a já n l ju k
M ű s o r i sm e r te té s
M ű te r em b e n
N á n á s i L á s zló - p o r t r é
N a s a O b r a zo vka
N a s E kr a n
N ém e t n ye lv
N ó ta s zó
O lva s s a to k m in d e n n a p !
Ö t n a p h á b o r ú n é lkü l
Ö tve n é ve é n e ke l S za la y L á s zló
P á lya e lh a g yó k
P e d a g ó g u s o k fó r u m a
P é n te k e s t i r a n d e vú
P o r t r é - h á t té r b e n v i r á g o kka l
R é g i ó r á k
R e k lá m
Sp o r tm ú ze u m
Su o m i - fi lm - je g yze te k
S zá za d u n k
Szín h á zr ó l n é h á n y p e r c b e n
Szo c iá l i s o t th o n o k , 1 9 8 5 .
S zó l a n ó ta
S zó , ze n e , ké p
T á ja k , vá r o s o k , em b e r e k
T e le s p o r t
T é vé to r n a
T íze n tú l ia k tá r s a s á g a
T v-h í r a d ó
U n s e r B i ld s c h i r m
U ta h i u ta k
Ü n n e p i kö s zö n tő
Ve n d é g ü n k vo l t a M u s ic a H u m a n a
e g yü t te s
Ve r s e k ze n é r ő l
Ve r s - m in d e n k in e k
V ie tn a m ő s i fö ld je
K é p m a g n ó s o k , fig ye lem !
M ib ő l é lü n k?
M i le g ye k?
U ta zz ve lü n k M a g ya r o r zs á g o n !
A b e tű k s ze r im e s e
A b o lyg ó m u zs iku s
" A m a g ya r la n to s "
A te n g e r s zü l te o r s zá g
Az é n e km e s te r
B o ld o g o k s zig e te
É le te m s zig e te i
M é g m e g m e n th e tő !
P a n o r á m a
P a r a b o la
So r s tá r s a k
S zem tő l s zem b e n
T e r m é s ze tb a r á t
T is zta é g b o l t
U n o ká in k is lá tn i fo g J á k . . .
Ú t r a va ló
Z e n e -b o n a
Z e n e b u t ik
G o n d o lk o d ó
H a g y o m á n y o k é s k é r d ő j e l e k
H a tv a n h a t
I d e s ü s s !
K a l e n d á r i u m
K a m e r a
K a p c s o l t a m .
K i c s i a B o r s .
K ő b e v é s v e
K u c k ó
L e g y e n s ze r e n c s é n k !
M a jd b e l e j ö s s z , P i s t á m
M in d e n t e g y h e l y e n !
M in i - S t ú r i ó ' 8 5
M i t i ő k
M u ta t ó
N e m c s a k N ő kn e k !
N e m h a d i j e l e n t é s
N é zze m e g a z e m b e r !
O b j e k t í v
P e r p e t u u m m o b i l e
P o s t a fi ó k 2 5 0 .
P u l zu s
S tú d ió ' 8 5
S za b a d p o l c
S zé l fu v a t l a n n e m in d u l
S zé p S zó
T e l e fe r e
T e l e r á m a
T v - t ü k ö r
új R e fl e k t o r M a g a z i n
Ú t j e l ző k
V á r á l l o t t . . .
" . . . v o l t e g y s ze r e g y e m b e r "
A d n i é r d e m e s . . .
A h , Am e r i k a !
A 2 8 - a s c s a p ó
A n y á m ta n í t o t t a
B a l e t t c i p ő
B é k e s t r a t é g i a
C s a l á d i k ö r
C s a l i
C s í z . . .
D i a g n ó z i s
E g y h a n g é s n é h á n y m a s zk
" É n t á n c o ln é k v e l e d . . . "
" l l l ú z i ó a s ze r e l e m "
K é k fé n y
K o c k á za t
S z í n ö zö n
T ö r z s a s z t a l
A b l a k
A H é t
A m a d a r a k m á r v i s s za t é r t e k
A n e v e m :
A z í r n o k a l á s zá l l a z a l v i l á g b a
" B ú c s ú a fe g y v e r e k t ő l " , a z a z . . .
B u d a p e s t -W ie n
C im b o r a
C im b o r a s á g
D e l t a
É d e n k e r t
É g r e n y í / ó a b l a k
E g y s zó , m in t s z á z !
E r k e l
F e l k í n á l o m
G e n iu s fo c i
A fá k l y a
A k í n a i
A r t h u r M i l / e r : A z ü g y n ö k h a l á l a
B á r á n y T a m á s : A s s z o n y o k m e s é l i k
B e n e d e k K a t a l i n : A v e n d é g
D o r o t t y a
K ö r h i n t a
P u s k i n u t o l s ó n a p j a i
S e a n O ' C a s e y : A k e z d e t v é g e
T a l p a l a t n y i fö l d
B a r t ó k B é l a é s a B u d a p e s t i
F i l h a r m ó n i a i T á r s a s á g
D . G a b r i e l i : D - d ú r s z o n á t a
H u m o r i s t a k e r e s t e t i k
H V S k ü l ö n k i a d á s
I d ? J á r á s ,
" I g y s z ó l a z U r ! "
I n fo r m á c i ó k
I n fo r m a t i k a
lS.
I s k o l á k a l á t h a t á r o n
Í z e s é t e l e k
J a n i h á z h o z m e g y
J á t é k o s b e s t i á r i u m A - t ó i 2 - i g
J e g o r B u l i c s o v é s a t ö b b i e k
J e r t e k , im á d j u k K r i s z t u s t !
J ó é j t , k i r á l y f i !
J ó r e g g e l t a d j , I s t e n e m !
J u l i - s u l i
K a l á k a F o l k fe s z t i v á l
K o v á c s K a t i a B u d a i P a r k s z í n p a d o n
L e h á r : A v í g ö z v e g y
" M i n d i g k e l l e g y b a r á t "
O r a t ó r i u m - e s t
P i n t é r G y ö r g y i n ó t a fe l v é t e l e i b ő l
T o l c s v a y L á s z l ó d a l a i
V i l á g s z t á r o k a z O p e r á b a n
C s e p e l - S C -M T K
F T C - G r a s s h o p p e r s
F T C - K i s p e s t H F C
F T C - R e a l M a d r i d
L a b d a r ú g ó - k u p a n a p
M a g y a r o r s z á g - I z l a n d
M a g y a r o r s z á g -M a c e d ó n i a
O r s z á g o s c s l e g á n c s b a j n o k s á g
U T E - V a s a s C. V i g a d ó
U T E - V a s a s SC
C i n é m a d u R é e l
H o r n G y u l a m i n i s z t e r e l n ö k
t e l e v í z i ó s s a j t ó k o n fe r e n c i á j a
K ö z v e t í t é s a P a r l a m e n t ü l é s é r ő l
O s c a r J u n i o r
T é g y a g y ű l ö l e t e l l e n - z e n é v e l
T S N a g y k a r á c s o n y
A fi lm é s . . .
A g y u n k t i t k a i é l ő b e n
A k é p z ő m ű v é s z e t m a
A m a g y a r i r o d a l o m k é p e s t ö r t é n e t e
A N a p
A r b o r é t u m o k , g y ű j t e m é n y e s k e r t e k
A u t ó 2
A v i l á g n a g y fu t b a l l k l u b j a i
A z E u r ó p a i U t a s M ü n c h e n b e n
A z o k a c s o d á l a t o s á l l a t o k
B A C I - L E S e n a L i fe b o y j a l
B a l a t o n
B e s z é l g e t é s a z a l k o t ó k k a l
C s o d á l a t o s F ö l d
C s o k o n a i é l e t - j á t é k
D e u ts c h la n d s p ie g e l
E u r ó p a i ü z le t i a s s z i s z t e n s
E zr e d fo r d u ló
E zr e d vé g ib e s zé lg e té s e k
F á b r i Z o l t á n
F a m í l i a K ft .
F é l ix
F i lm a já n ló
F ló r a n é n i
F o c i l e s e n
G a zd a ké p ző
G a zd a s á g i á b é c é
G a zd a té vé
G a zd i t k e r e s ü n k
G Ó Ó ó l ..
G ö r ö g ü n n e p
G yo r s s e g é ly
H a m b u r g a r - s zü r ke m a r h á b ó l?
(H ) a r c ké p e k
H a r c m ű vé s ze te k
H á r o s
H e tve n é ve s a M a g ya r R á d ió
H id a k
H í r a d ó
H í r e k
K a to l iku s k r ó n ik a
K é p ú j s á g
K ic s i é s N a g y
K is e s t i ze n e
K is vá r o s
K l ip -m ix
K o r ké p
K o r m á n yő r ö k
K ö lyö k
K ö lyö k id ő
K ö lyö k id ő - d é le lő t t
K ö n yvv i l á g
K ö r n ye ze tü n k h í r e i
K ö r ze t i h í r a d ó k
K ö r ze t i m a g a zin o k
L e p ke h á ló s e xp e d íc ió
M a g ya r o r s zá g m a
M a g ya r tu d o m á n yo s A fr ik a
e xp e d íc ió
M e s é lő c é g tá b lá k
M e te o r o ló g ia
M ic h a e l é s R a n d y
M in t ( a ) N AT
M it é r a z e m b e r , h a v id é k i?
M izu j s a L u r kó - ku p a kö r ü l?
M o ziva r á zs
M ű s o r a já n la t
M ű s o r i sm e r te t é s
N a p r a ké s z g o n d o la to k a
tu d o m á n y r ó l
N e g yve n p e r c A r th u r M i l l e r r e l
N em ze t i s é g i m a g a zin o k
N é p r a jz i é r t é ke in k
N é p s ze r ű d a l l a m o k
N é p ze n e i m a g a zin
N é p ze n e i ö s s ze á l l í t á s
N y i to t t s tú d ió
O l im p ia i a r c ké p c s a r n o k
Ö t p e r c p r ó za
Ö ve g e s J ó zs e f- p o r t r é
P a r l a m e n t i n a p ló
P C - a b c
R e a l M a d r id
R e k lá m
S a j tó k lu b
S p o r tm ű s o r
S ü n i é s b a r á ta i
S zé p te r e m tő P á l l c s a lá d
S zo l id a r i t á s b ó l a b ö r tö n b e
S zo m b a t d é l i a r c ké p
S zü r e t i m u la t s á g H é v íze n
T e le a u tó
T e le b in g ó
T e le s p o r t
T e le s zá k
Te lis - te l ivid e ó ' 9 5
Te n d e r b o n tá s
TO P -4 0
Tö r té n e lm i le c ke 1 9 5 6 .
Ű r g a mm á k
Ü zle t
Vá ls zo lu n k. . .
Va llá s o s s á g a xx: s zá za d b a n
Vá r o so k g ye r e ks zemm e l
Va s á r n a p i ve r s
W e lc om e to H u n g a r y!
Ze n e , ze n e , ze n e
Zsu zs a
H a za n é ző
H o g y is va n e z?
K é p h ib a
K é p já té k
K é r d e zz! F e le le k
K r im in á lis
Le g . . . le g . . . le g .. .
L ír a i r e kviem
M a g ya r o r s zá g r ó l jö vö k - ka m e r á va l
M á r ká s h is tó r iá k
N a g y id ő k TANÚ ja
N a p ja in k
Ö n d ö n t
P a n o r á m a
P a r a b o la
P a r a s zt r o n d ó
R a jn á n in n e n , D u n á n tú l . . .
Se g ítő tá r s
Se g íts é g !
So r s tá r s a k
Szó kim o n d ó
Ze n e b u tik - Ze n e h íd
Ze n e lá n c
Ze n e -ó r a
Aka r s z-e b o h ó c le n n i?
G ye r ü n k a m o zib a b e !
M ié r t p o n t B a r tó k?
N e ve tn i ke l l , e n n yi a z e g é s z .. .
O lva s su k ú jr a !
Afé r fi , a ki te ts zik n e kü n k. . .
A h e g y ka p u já b a n
A ka r m e s te r fe lé n k fo r d u l
Akin e k a b la ka va n a vilá g r a
Akit a vih a r fe lka p o tt
"Aki te g e zi a s zá za d e lő t . . . "
A m ú ltn a k kú tja
A p e r e g r in u s
B e s ts e l le r
B r i t p o s ta
C ivil ku r á zs i
C s e n d e s fo r r a d a lm á r
C s il le b é r c iö r ö km o zg ó
E g y u to ls ó m o h iká n
G u b a n c o k
H a tá r tó l h a tá r ig
A B ib lia kin c s ib ő l ve g yé l!
Ad ve n t
"Aki e g ys ze r a s zem e d b e n é ze t t . . . "
A kö lc sö n ka p o tt F ö ld
Alp o k-D u n a -Ad r ia
A p é n z b e s zé l
Attó l é n m ég fé r fi va g yo k. . .
A tu d á s a le g jo b b b e fe kte té s
" . . .Az é n vá r a m "
Az u tó d o k r em é n ys é g e
C se lle n g ő k
É jje l i m e n e d é k
É le t je l
" E n g e d j é t e k h o zzá m ! . . . "
É v g y ű r ű k
F ű b e n - fá b a n
h AN G O L ka
H á r o m k ív á n s á g
H a t t y ú k t a v a
H e l l ó , v i l á g !
H i t e l , V i l á g , S t á d iu m
K e fe l e v o n a t
K é k p e r c e k
" K é r d e zd a z id ő s e k e t , h o g y m o n d j á k
e l . . . "
K e r e n g ő
K é z i r a t
K o r m á n yv á r ó
L a p t á r
L y u k a s ó r a
M ú l t - k o r
M ú zs a
N a tu r a m a g a z in
" Ő r i zz é s e m lé k e zz . . . "
Ö r ö m h í r
P i c a s s o -K k a l a n d j a i
P r ó b a fe l v é t e l
R e p e t a
S ze r e n c s e k e r é k
S zó c s ő
T e l e p a k k
T é v é m a g i s z t e r
T ö r z s a s z t a l
U j j é , a L ig e t b e n
Ú to n
V a s t a p s
V i r á g o k é s h a r a n g o k
V i t é z L á s z l ó v á n d o r ú t j á n
V iv e n t e e m o r i a n t e
V ízö n tő
Z e n é r ő l - " p a p u c s b a n "
Z ö ld b é k a
A b l a k
A H é t
A l l j u n k m e g e g y s zó r a !
A lo m é s v a ló s á g
A ly o n i o m n ib u s z
Am ő b a
A p r o p ó
A r é n a
A s ik e r k a p u j á b a n
A t fo g ó
A z a r a n y h á r m a s
A z é j s za k a
C im b o r a
C s a k e g y t e l e fo n
" C s ip i s ü t i "
C s i r i b á
C s í z i ó
C s ú z l i
D e l t a
D e s s ze r t
D im e n z ió
D r e h s c h e ib e E u r o p a
É d e s a n y á m , l e l k e m
É g b ő lp o t t y a n t d é l e l ő t t
É g b ő lp o t t y a n t m e s é k
E g yn a p . . .
E s ő h e ly e t t . . .
E s z t e r l á n c
E u r o k l i c k
E z v a n , A za r e l
F e lk í n á l o m
H á ló
H a n g t á r s
7 s z í n v i l á g
H o l -m i?
K a l a n d r a , d r y !
K a l e n d á r i u m 1 9 9 5
K á n o n
K is v i l á g
K o k - té l
K ö r ké p
K ö r ző
K u c kó
L a b i r in tu s
L á tv á n y tá r - h á z
L e h e te t l e n ?
L e p o r e l ló
M a r io n e t t
M é d ia m ix
M e g á l l a z é s z!
M ic im a c kó - k lu b
M in d e n t va g y s e m m i t !
M i tö r t é n t . . .
M o s t
M u s ic b o x
N a g y i (G o I d a é s R ó za )
N a p - ke l t e
N é ző p o n t
N y i to t t s zá j
O b je k t ív
Ó -E u r ó p a
O m b u d s n ő - N ő m a g a zin
O r g o n a v i r á g . . .
P a la c k p o s ta
R e fle x
RÉs
" S ó lyo m é n e k"
S p i r i tu s z
S tú d ió ' 9 5
S zie s z ta
S zo m s zé d o k
S zó va n r ó la
S ző n ye g b e c s a va r va
S ztá r o ( c ) k
S zü lő fö ld je im
T a n ú s á g te vő k
T é ka
T e s tkö ze lb e n
1 5 p e r c
T ízó r a i
T ö l t s ö n ve le m e g y ó r á t !
T r a n z i t
T S - S p o r tv a r á zs
U b o r ka
új R e fle k to r M a g a zin
U n o ká in k i s l á tn i fo g já k
Ú tm u ta tó
Ü tkö ző
Va la h o l O r o s zo r s zá g b a n
Va s tyú k i s t a l á l s ze g e t
V id e á k
" V is s za e m lé ke zé s "
A z in té z m é n y n e v e k k e l f o g la lk o z ó s z a k i r o d a lo m (J. S O L T É S Z K A T A L IN , A
tu la jd o n n é v f u n k c ió ja é s je le n té s e . B p . , 1 9 7 9 . ; A z e g y é b tu la jd o n n é v f a j t á k
k u ta tá s á n a k h e ly z e te é s f e la d a ta i . M N Y T K . 1 6 0 : 2 1 9 ; B A C H Á T L Á S Z L Ó , A z
in té z m é n y n e v e k je le n té s ta n i p r o b lé m á i . N y tu d É r t . 8 3 : 5 1 ) a la p já b a n v é v e a
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